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DAVANT L^ESTATUT
Dintre poques setmanes, el Parlament de la segpna República, haurà discutit
i aprovat un Estatut d'autonomia per Catalunya.
El nostre poble, llavors será cridat, per a que elegeixi els homes qne l'hauran
de representar al Parlament català, els quals tindran la missió transcendental d'es¬
tructurar el règim, dins el qual s'haurà de desenvolupar la vida futura de Ca¬
talunya.
Aquests homes escollits pel poble, es trobaran en sengles projectes, estudiats
i elaborats durant aquest Qovern provisional de la Generalitat, i un dels que se¬
gurament, trobaran en estat més avençat sinó ultimat, serà el d'ensenyament.
Per la forma com ha procedit el Consell que ht fixat els plans del futur en¬
senyament dels nostres infants, ens fa l'efecte, que només ha tingut en compte
una sola mena d'ensenyament, s'ba pres els infants de Barcelona com a tipus, i
damunt d'aquest model s'ha elaborat tot el pla. Això vol dir que, en l'esdevenidor
només hi haurà una sola classe d'escoles normals per a la formació del professo
rat i per a l'ensenyament primari, i tot el seu professorat s'haurà de moure també
dins un sol escalafó.
Però és possible que alguns c'els que resultin elegits diputats, i amb ells la
major part del nostre poble, trobin endarrerit i eixorc, aquest ensenyament uni¬
forme i maldin per a rectificar tot el que trobin desencertat.
Es possible que els pobles rurals no vulguin suportar uns mestres que, ge
neralmenf, no fan sinó inculcar als fills dels nostres pagesos, el desamor a la vida
del camp.
Es natural que el fill o filla de pagès, ha de saber de lletra, però és evident
que, en arribar a l'edat de deixar l'escola primària, l'infant o la noia, poden saber
perfectament, molts dels coneixements professionals de llurs pares.
Això que és essencialíssim, només pot aconseguir-se fent de manera que el
pia d'ensenyament primari a l'escola rural, tingui un caràcter diferent del que
s'haurà de donar als nuclis urbans o industrials. No és comprensible que un
home que no conegui p. e. l'economia agrícola del nostre país, pugui ésser un
bon mestre pels fills dels nostres pagesos, com tampoc no una mestressa que es
gloriegi de no saber cuinar, d'ignorar l'economia de la llar i de no tenir coneixe
ments amplis d'apicultura i avicultura.
Tots els coneixements literaris, filosòfics i socials que puguin bullir en els
cervells dels professors rurals, no compensaran aquells que hem esmentat, i sem¬
pre resultarà p;eferible e! professor que tingui coneixements d'organi'zació
agrària a aquell que tingui el cap atapeït de marxisme.
Aquesta orientació uniformista que presideix avui el nostre ensenyament,
caldrà reformar-la; ha estat possible, perquè tots els membres que composen el
Consell Superior de Cultura de la Generalitat, viuen d'esquena al camp, pensen i
actuen, com si el camp no hagués de servir per altra cosa que sanatori dels in¬
fants malalts de la Metròpoli.
Es humà que el Govern de Catalunya es preocupi de la salut dels infants
dels nuclis industrials, però cal també que no s'oblidi les necessitats espirituals
dels fills dels nostres pagesos, les quals divergeixen en molts aspectes dels de
ciutat.
L'escola ha d'ésser la preparació de l'infant, el seu primer aprenentatge per a
la vida futura, en tant que ciutadà i en tant que productor. El mestre si no té els
coneixements indispensables per a estimular i canalitzar els coneixements dels
seus alumnes en ambdues directives, evidentment no serveix.
Si als pobles rurals, se'ls donen professors no aptes, es comet amb els nos¬
tres pagesos, una estafa, i si no es rectifica aquest ma! procedir, el psgès se'n do¬
narà compte i en el mestre hi veurà només un buròcrata, un paràsit indesitjable.
La manca d'un ensenyament secundari, aposta pels filis dels nostres pagesos,
mostra palesament que, per ara, no hem sabut innovar res, només hem copiat
servtlment el que han fet a Madrid. No hem tingut prou imaginació per a crear
un sistema biforme o triforme adaptat a totes les necessitats de Catalunya.
No s'han realitzat estudis en aquest sentit, possiblement, perquè les persones
encímbellades dins el nostre mon cultural, temen l'aparició entre les generacions
joves, de nous valors, més preparats i més competents, que els apartin, en un dia







Dijous a la tard?, confortat amb els
Sants Sagraments, va morir a la nostra
ciutat el senyor Josep Matheu i Mora,
pròxim parent dels nostres bons amics
els senyors Viladevall i Malgà i Vilade-
vall i Maíheu als quals trametem el nos¬
tre més sentit condol.
Als pocs dies d'haver vingut al món
va pujar a la glòria el prop passat di¬
jous el nen Lluís Peradejordi i Maríí,
víctima de ràpida malaltia, trencant l'en¬
cís que amb la seva presència ocasio¬
nava els Seus familiars.
Trametem als desconhortats pares i
família tota la sincera expressió del
nostre sentiment.
Llegiu cl DfARI DE MATARÓ
El Governador Civil ha fet pública
la nota següent:
«Denegado por orden superior y con
carácter general el permiso solicitado
por varias entidades afectas a la Confe¬
deración del Trabajo y al comunismo
libertario para celebrar actos y mani¬
festaciones públicas en el día de maña¬
na y con pretextos varios, han circula¬
do órdenes sus organizadores para que
se intente celebrarlos, apesar de la pro-
4
hibición, en la capital y en varias po¬
blaciones de la provincia.
Aun cuando saben los perturbadores
del orden con cualquier pretexto que
las Autoridades tienen adoptadas las
medidas necesarias para frustrar sus
intentos, parecen persistir en sus pro
pósitos, quizás para justificar lo injusti¬
ficable, de producir alarma y dar lugar
a que se ocasioneu víctimas aprove
chando luego momentos sentimentales
merced a los cuales puedan recobrar
de la clase obrera una adhesión que
han perdido, gracias al buen sentido de
la misma.
Los agentes de la Autoridad de to¬
das clases tienen orden de reprimir con
toda rapidez y energía cualquier inten¬
to de manifestación o acto de desorden
I en el momento que se inicie, por lo
ique se invita al público que procureapartarse de los sitios donde se crea
que puedan surgir los hechos indica¬
dos, en evitación de las consecuencias
a que dieran lugar.»
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Mití, a les 10: Futbol. Esplai Esport
(F. j. C.) - Penya Interrogant.
Tarda, a les 4'45: Futbol. Torneig Co¬
pa Llevant. Ripollet - liuro (primers
equips).
Equip de l'I'uro: Novas, Amill, Valls,
Gana', Soler, Llopis, Mestres, Ciordis,
Garcia, Canet i Civit.
CAMP DE LA S. IRIS
Maíí, a les 10: Basquetbol, lluro • S,
Iris (segons equips).
Equip de l'Furo: Ginesta, Nogueras,
Bonet, Samper, Raimí i Duch.
Ales 11: Basquetbol. lluro - S. Iris
(tercers equips).
Equip de I'lluro: Roldó», Comas,
Dansa, Pérez, Brunet i junqueras.
CAMP DE L'U. E. DE ST. ANDREU
Tards, a les 4-30: Futbol. Torneig de
segons equips. lluro • U. E. de St. An¬
dreu.
Equip de l'i uro: Feliu, Serra, Gar¬
cia, Espel, Trunas, Casals, Laguia, Gre¬
gori, Roig, Morell i Euras.
CAMP DEL SANTPÛLENC
Tarda: Futbol. Torneig Copa Molt<
fori'8. U. E. Mataronina • Santpolenc
(primers equips).
(Segueix a 2.^ plana)
Perfil parlamentari
L*home de la República
L'expectació aixecada aquests darrers dies davant Vanunci d'una
propera intervenció dei senyor Azaña per a fixar ei criteri del Qovern en
la discussió de l'Estatut de Catalunya no es va veure defraudada amb el
discurs que ahir va pronunciar en el Parlament, discurs que l'ha situat
en un lloc preeminent com a gran politic: és l'home que pot endegar, amb
una visió clara i encertada l'estabilització del règim.
Des de molt aviat els encontorns del Congrés estaven atapeïts de
gent que cercava la manera de poder entrar a les tribunes per tai etassis¬
tir a una sessió que ja per endavant es qualificava d'històrica. Els feliços
mortals que aconseguiren un lloc l'hagueren de pagar a un preu molt
elevat i àdhuc s'hi passaren tot el dia per no perdre l'opció. La sala pre¬
sentava un aspecte impressionant. Plens els escons i totes les tribunes,
la «mise en scène» no podia estar millor muntada.
A la fi, després d'aprovar un dictamen, s'entra a l'ordre del dia sen¬
se precs ni preguntes i s'aixeca aparlar l'acreditat i persistent anticatalà
senyor Royo Vilianova, qui deixa anar totes les frases i tòpics que d'anys
i anys vé acumulant amb una perseverança digna cLadmiració. Es dar
que en una Cambra absolutament diferent de les monàrquiques en les
quals ell estava habituat a actuar, queda un bon xic minúscul i grotesc i
tot. Les seves facècies serveixen d'entreteniment als diputáis mentre es¬
peren el plat fort, i amb una inconsciència superlativa es dedica a repre¬
sentar el número còmic quefa riure una estona. És de l'única manera que
poden prendre's les intervencions del catedràtic aragonès, el qual haurà
deixat el senyal del seu pas per damunt ae l'Estatut sense pena ni glòria.
Hi ha una interrupció insospitada. No sabem amb quina intenció ei
senyor Eduard Ortega Gasset presenta una proposició incidental sobre
la situació social a Sevilla, Era natural que en l'ambient que hi havia
ahir a ia Cambra no prosperés. Unes paraules enèrgiques del ministre
de la Governació separen l'obstacle i immediatament continua el debat.
Parla ara el senyor Aguirre qui defensa l'Estatut de Catalunya en
nom dels diputats bascos. Ofereix llur adhesió i es congratula de que la
República hagi obert ta porta a tes iiibertats regionals. Després rectifica
el senyor Sánchez Roman, el qual, després de les ini : dons anteriors,
ha defer uns quants Jocs malabars amb ia paraula «sobirania». La
Cambra, impacient, l'escolta distreta. Com que no fa altra cosa que re¬
petir conceptes del seu discurs i molts ja han quedat desfets, ia seva ra¬
tificació no ha causat cap daltabaix.
Quan el senyor Besteiro anuncia que va a parlar el Cap del Govern
l'expectació arriba al limit. El senyor Azaña comença i tes seves
paraules volen entre ei silenci absolut de la Cambra. Amb
paraula segura i clara va desgranant fa seva oració.
0} Creu que ha arribat el moment de confirmar que la Re¬
pública vol resoldre el problema de Catalunya t que els
que s'hi oposen o no han llegit l'Estatut o ho fan influïts
per passions politiques. Contra el que han assegurat al¬
tres oradors, la qüestió catalana té solució. Exposa ma¬
gistralment les incidències de l'Història i elpaper que hi han jugat Ca¬
talunya i Espanya, l'exemple de Cuba, la sobirauio i, finalment, tes
concessions que han de fer-se. Les resumeix aixi, no com a fórmula, sinó
com a exemple: Universitat a càrrec de la Generalitat amb ensenyament
bilingüe; Escoles Normals i d'ensenyament primari a càrrec de l'Estat,
mentre ta Generalitat podrà mantenir les que vulgui. En l'ordre social,
les lleis i l'inspecció a càrrec de l'Estat i l'execució per la Generalitat.
L'ordre públic a càrrec de la Generalitat i en cas d'intervenció de les
forces de l'Estat el comandament, fins que es restableixi ia normalitat,
serà dei seu compte De fustlcia legislació única sotmesa ai Tribunal
Suprem. La Generalitat tindrà ei seu Tribunal Suprem per l'ús del Dret
català. En Unies generats aquest sembla que és el pensament del Govern
i el que està decidit a concedir-nos. El senyor Azaña no s'espanta de
plantejar la qüestió de confiança. Si hi ha una altra majoria de ia Cam¬
bra disposada a impedir la concessió de l'Estatut, que ho digui i el Go¬
vern desapareixerà immediatament». Acaba incitant republicans i socia¬
listes a navegar amb el pit esforçat per tal de salvar els obstacles que
s'oposen al pas de la República.
Una gran ovació coronà les paraules del senyor Azaña, qui amb
aquest discurs s'ha mostrat el veritable home del règim Les boires que
suraven per i'atmósfera del Parlament i del pals han quedat esvaïdes.
Quan menys hem de reconèixer que mai no s'havia parlat des dei banc
del Govern, en un afer tan trascendental per a la vida de Catalunya, amb
l'intel·ligència i la comprensió que ho ha fet el President del Consell. És
molt natural que en acabar-se la sessió tothom s'hagués sentit vivament
emocionat i l'entusiasme inflamés els veritables republicans.
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Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
rasa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge» 3 Plaça de Catalunya» 23
Sncorsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Qirona, Granollers, igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
UII htni ■ iiDiíi. IE - Hm, íMilim u
NcHodcm els aurons vcncimcíil corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional ! estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca ! Borsa
Horat de caixa; da 9 a I i 3 a S'SO
ELS ESPORTS
Equip de l'U. E. Mafaronina: Tarrós,
Canadell, Berney, Simón, Sánchez, Sal¬
vador, Roig, Cervera, Vila, Puig II i
Farref. Suplents: Badia i Puig I.
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria






7." jornada — Els partits per a demà:
lluro — Ripollet
Badalona — Qirona




Dia 29 de maig: Santpolenc Maiaro-
nina, Argentona-Granollers (Reserva).
Descansa el Calella.
Dia 5 de juny: Granollers-Santpo-
lenc, Mataronina-Calella. Descansa Ar¬
gentona.
Dia 12 de juny: Caleila-Granollers,
Santpolenc Argentona. Descansa la Ma¬
faronina.
Dia 19 de juny: Argentona Calella,
Mataronina - Granollers- Descansa el
Santpolenc.
Dia 26 de juny: Argentona-Mataroni-
na, Caleila-Santpolenc. Descansa el Re¬
serva de! Granollers.
La segona volta d'aqoest Torneig,
que ha organitzat l'U. E. Mataronina, es
disputarà els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de
juliol en els camps dels clubs nomenats
en segon lloc. Els partits seran dirigits
per àrbitres de la Lliga Amateur.
La magnífica Copa que ha donat per
a aquest Torneig la Casa Moltfort's S.
A. es troba exposada als aparadors de
la Casa Domènech, de la Rieta.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ» aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Marü Fifé, Riera, 39 i Pujol, 1.
Motorísme
Copes Citroën i Moltfort's
Ens assabenta el Moto Club Mataró
que mercès a Fentusiasme del senyor
Benet Jofr?, represenlanl per la comar¬
ca dels automòbils Citroën, la copa de
aquest nom, que encapçalarà la prime¬
ra prova de regularitat i turisme, que
organitza l'activa entitat mataronina,
anirà acompanyada d'una valuosa pla¬
ca de plata amb l'inscripció correspo¬
nent.
Amb aquest nou donatiu la llista de
premis quedarà fixada en la forma se¬
güent:
Primer premi: Copa Citroën i placa
de plata.
Primer premi (social): Copa Molt¬
fort's.
3 medalles d'or, 6 med&lles de plata i
medalla de coure a iots els corredors
classificats amb el temps reglamentari.
Dintre pocs dies quedaran exposades
en coneguis establiments de la localitat
les copes i medalles premis per a la
esmentada cursa.
WÊmoÊÊmmÊmmamÊÊÊBÊÊm^ÊÊm
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Excursionisme
Una nata de l'Agrupació Cientifíco-
Excursionista
L'Agrupació Científico-Excursionista
fa avinent a iots els seus socis, i simpa¬
titzants a la mateixa, que a causa de no
haver pogut fer constar en el programa
de l'Aplec de les entitats excursionistes
de Mataró, d'enguany, un dels seus pri¬
mers preceptes, s'ha retirat de toia acti¬
vitat de dit aplec.
Excursió a St. Hilari Sacalm
El prop-passat diumenge, 105 excur¬
sionistes d'ambdós sexes i aplegats sota
el nom «Colla excursionista de St. Si¬
mó», a dos quarts de cinc del matí ens
reunirem a l'ermita de dit sant i amb
quatre autòmnibus sortirem per a de¬
lectar-nos de les belleses de nostra ai-
mada terra, essent el lloc de destí Sant
Hilari Sacalm.
La serenor dels horifzonts ens pre¬
deien un dia deliciós i així fou.
Sortirem de nostra ciutat camí a Gra¬
nollers on hi férem la primeia i curta
estada i seguidament a La Garriga per
oir la santa missa a qui li plagués.
Prest a Viladrau per esmorzar-hi,
¡què n'eren de bones les costelles amb
all i oli! i més encara sentint els per¬
fums muntanyencs de nostre Montseny.
Albiràrem l'encisador Piríneu em-
mantellat de neu |í com dalia nostre es¬
perit per esser-hil, però ja vindrà el
jorn que anirem a pe:jar lo.
Refets que estigi'érem vàrem empren¬
dre la darrera etapa: a Si. Hilari; hi ar¬
ribàrem a les onze i despiés de les visi¬
tes indispensables anàrem a la font pi-
canta. A les dues a dinar, que p r cert
fou molt ben condimentat, tot amb
abundor i ben servit per quatre simpà¬
tiques hiUrienques. Prop de les cinc
deixàrem dit poble agraïts de les aten¬
cions i deferències rebudes, vers Hos-
talrich i no poguérem visitar el castell
per ésser tard, doncs el gust de tots era
arribar a casa al cap-vespre; en passar
per Arbúcies veiérem el carrer princi¬
pal bellament encatifat de'flors i exor-
nat i em digueren que ho era perquè
tenia de passar-hi la processó de lloan¬
ces a la Santíssima Verge. Seguint avall
¡què magnífic el paisatge! tot ufana i
moltes flors; ple de delitoses sentors
que ens ofrena l'excelsa primavera ¡o
gai mes de maig com t'engalanes i ens
encises! pels prats, d'ubèrrim fullatge,
xirois pastorets vigilant els ramats; i les
antiguíssimes masies ¡quin respecte i
quants records! què bonic si ens con¬
tessin llurs històries. Deixàrem amb re¬
cança el silenci i les belleses de l'alta
muntanya en arribar a la carretera de
França.
A Arenys de Mar un poc de descans
i al punt de les vuit entràrem a nostra
ciutat sense el més lleu contratemps i
en acomiadar-nos després d'unes hores
de bona companyonia, tots diguérem
satisfets: fins una altra.
Es un bell record tan magnífica ex¬
cursió.
L'organiízàció fou impecable.
Un que hi era
Billar
B. C. Sans - B. C. Mataró
Demà, a les quatre de la tarda, en el
local social del B. C. Mataró tindrà lloc
un partit a l'Americana entre el club lo¬
cal i el B. C. Sans. Els jugadors loca's
seran F Estrems, A. Cunill i j. Masi-
sern.
• •
El segon equip, compost per Giralt,
A. Domènech i R. Xaudaró es trasllada¬
rà demà a la tarda a Barcelona per a






és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
civica femenina
Conferènclaoillçò a c&rrec de l»advocat
FRA.NCESC MANICH
el iema de la qual «er&i
^Una e§cola de llibertat^
Diumenge» 29 de maig, a tres quarta de cinc de ia tarda
en el CASAL DE LA OBRERA > J. Verdaguer
Tothom pot assistirohi
aparells de radio
COLONIAL r COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Representant a Matarós Amalia, 3S
CilBíca pei I Malalties tie la Pell i San^ Tractainent dal Dt. VIU«Dr. LlinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres ! diumen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : ~ : MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge li després
de Pentecosta. Santa Teodòsia, mr.
Dilluns: Sant Ferran lli Rei de Cas¬
tella.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Csputxines.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Demà diumenge, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6, mes
de Maria; a dos quarts de 8, novena a
Santa Rita; a dos quarts de nou. Set
diumengss al gloriós Patriarca St. Jo¬
sep (III); a un quart de 10, missa de
!a Congregació Mariana; a les 10, missa
conventual cantada amb assistència dels
nens i nenes del Catecisme; a dos quarts
de 12, homilia, iaies 12, punt doctri¬
nal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme
A les 6, Rosari, exposició. Completes
solemnes cantades per la Rnda. Còmu-
nitat i poble, processó de les Veredes a
càrrec dels veïns dels carrers de Barce¬
lona, Pujol i Plsça de Sant Cristòfor,
mes de Maria, Novena solemne a Nos¬
tra Senyora del Sagrat Cor de Jesús,
sermó pel Rnd. Dr. Manuel Rovira,
Prevere.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a
les 7, raediíació; a dos quarts de 8, no¬
vena a Santa Rita; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Santíssim; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i no¬
vena a Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
pistòria.
Vespre, processó de les Veredes a
càrrec dels veïns dels carrers de Sant
Antoni, Sant Francesc de Paula, Sant
Felicià, Sant Agustí, Baixada de Santa
Anna i PP. Escolapis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
mes de Maria; a les 7, Set diumen-
^^Banco Urqu^o CaialAn*'
iiüitiií: Psiíi. U-Barieliiii Cipíial: I5.0i
DIrceelons telegràfica 1 Telelònlcai CATURQUIJO
iQO àpüitit tie Cerreiis. 845-Tetàhi il4Si
Magatxems a la Bareelonela- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girons, Manresa,
Mataró, Palamós, Resa, Sant Felln de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch i Vilanova
t Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO":
Capí/alDenominació
«Banco Urqnffo»
«Banco Urqulio Catalán» .
«Banco UrqaÍ|o Vascongado» .
«Banco Urquifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Aslúrlas»
«Baacc Mercantil de Tarrsgona»
«Banc^Urquifo de Guipúzcoa-BlarHíf »
Caaa Centra!
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 35.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . > 3.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000 OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en les més importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Tráncese Macià, 6 - Ajsartat, S > Telàfon 8 i 306
Igaal qoe Ica restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions deBsnca 1 Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofletnai De 9 s 13 i de 15 s 17 bores Dteesbtee de 9 a 1
ges a honor de Sant Josep (IV); a Ies 8,
missa de Comunió general reparadors,
reglamentària per l'Associació de Jesús
Sagramental; a les 10, Ofici solemne, i
a les 11, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Seguidament repartició de premis. Ves¬
pre, a tres quarts de set, Rosasi, mes de
Maig, cant a la Mare de Déu; a un quart
de vuit. Exposició, Vespres solemnes,
sermó pel Doctor Pere Llehí, Pvre.,
processó solemne per l'interior del tem¬
ple, acte de consagració al Sagrat Cor
de Jesús, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, mes
de maig, precedit del res del sant rosa¬
ri i amb cant d'Ave-Maries i càntics a
la Verge.
Dilluns, a les nou, ofici d'Octava de
Corpus; vespre, a dos quarts de vuit*
mes de maig.
Església de Santa Anna.—Dtmï, so¬
lemne acabament del mes de Maria.
Matí, a les vuiti Missa de Comunió
general i plática pel Rnd. Pare Rector
Constantí Noguera, Sch. P.
Tarda, a tres quarts de set. Rosari,
exercicis del mes de maig, cant d'Ave-
Maries i càntics a veus, amb acompa¬
nyament de quintet de corda i harmo¬
nium, consagració a la Sma. Verge, ser¬
mó a càrrec del Rnd. P. Director, Ca-
lassanç Balaúà, Sch. P., comiat i besa-
mans.
Els dos dies següents, exercicis del
mes de maig, a les hores de costum.
Mes ael Sagrat Cor de Jesús. —Co¬
mençarà el dia 31 de maig. Cada dia, •
les se': Missa amb exposició de Sa Di¬
vina Majestat i exercicis propis del mes.
Els dies festius, amb acompanyament
d'instruments de corda.
Església de la Providència. — Demà,
festivitat de Nostra Divina Mare de la
Providència, hi haurà funcions religio¬
ses a sa llaor. A dos quarts de vuit del
matí, la Primera Comunió de les nenes
del Col·legi amb Missa i plática prepa¬
ratòria. A les cinc de la tarda, Trisagi i
Mes de Maria, amb sermó pel Reve¬
rend P. Josep M." Cusidó, franciscà de
la Residència de Barcelona i oferint to¬
tes les alumnes la flor a la Santíssima
Verge, i besamans al Cambril per tots
els fidels.
Les Religioses de la Divina Provi¬
dència agrairan l'assistència.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
F. J. C. — Grup *Fides Intrèpida»
En la reunió celebrada el prop-pas-
sat dia 22 s'acordà respondre a la crida
que el Sani Pare fa en la seva darrera
Encíclica «Charitate Compulsi», cele¬
brant una Comunió general el dia 5 del
prop-vinent mes de juny, a dos quarts
de nou a l'església de Santa Anna.
En pregar a tots els socis l'assistència
a l'esmentat acte religiós, la junta es
complau en invitar pel mateix acte a
tots els catòlics mataronins i d'una ma¬
nera particular als seus amics i com"
panys dels altres grups fejocistes de la
ciutat.
Serveis prestats pel Grup a gent hu¬
mil.—Traducció i composició de 3 car¬
tes en català, francès i anglès respecti*
vamenl a dos obrers distinta.
DIARI DE MATARÓ 3
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Programa de cinema per a avui i
demà: «Diario Metro»; «Siempre de ve¬
rano», dibuixos sonors; «Marinos en
tierra», i la producció espectacular més
gran de l'any «Monteñas en llamas».
Dues produccions sonores.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: l'interessant revista Dia¬
ri Metro; la magnífica producció Ufa
cAlianza de tres», per jenny Pugo; la
deliciosa opereta Ufa, de gran èxit, can¬
tada per Betty Bird i Billy Forst «Estu¬
diantes» i la còmica «Llueven desgra¬
cias».
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, hi haurà l'acostumada sessió de ci¬
nema, la qual serà a base d: la produc¬
ció de la casa Qaumont «Aventuras
de un huérfano».
Circol Catòlic
Demà, projecció de la formidable
super-proaucció que té per nom «Un
peritl per la dona», interpretat per l'ac
tor alemany Harry Piel, completant-se
amb altres interessants pel·lícules. Ho¬
res de costum.
Casa del Poble
Demà, a dos quarts de cinc en punt
de la tarda, benefici de la companyia
que dirigeix el primer actor Rufí lila.
Es posarà en escena el drama en tres
actes i en prosa, del mestre Angel
Ouimerà, «Terra Baixa». Com a fi de
festa es representarà la comèdia en un
acte, de costums vilatans, original de
l'autor R. Ramon Vidales «El carro del
vi». Els entreactes seran smeniizats pel
«Quartet Harmonia».
Notícies de derrere Ixora
Informàció^de l*A<gència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona 1
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit; Martí Fité, Riera, 3Q i Pu¬
jol, 1.
T I Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 de maig 1Q32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 759 6-759 3
Temperatura: 17 6-rl8'
Alt. reduïda: 757 5—757'4
Termòmetre seci 15 5—15'
» burnt» 12i—12'
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litat de la man 0 —• 2
L'ebiervfdon A. M. R.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Fermí Qalan, 311
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
Demà, tal com s'anuncià, se celebra¬
rà al Manantial Burriach el 111 Aplec
Sardanista, organi'zat pel Qrup Sarda
nista de la S. I.
—Us falta algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu La Cartuja
de Sevilla.
A les dolze de la nit passada, a la
platja, prop del «rotllo», a conseqûèn
eia d'un contacte elèctric morí el cavall
propietat de Josep Calm.
El cavall anava enganxat al carro
qu^n SQbtadâment, sense ni tocar la fa-
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 28 de maig de
1932.
El centre principal de pertorbació
atmosfèrica de l'occident d'Europa es¬
tà situat a la mar del Nord estenent la
seva zona de ma'temps pel nord d'Es¬
panya, migdia de França i illes Britàni¬
ques registrant-se molta nuvolositat i
algunes pluges i tempestes.
La zona de bon temps corresponent
a l'anticicló que domina a la meitat me¬
ridional d'Europa s'estén des d'Itàlia i
Balears fins al centre d'Espanya, nord
d'Africa i Canàries.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps és variable a to! Catalunya,
dominant cel serè per la Segarra, Pla
d'Urgell i gran part de Tarragona i nu¬
volós per la resta del país.
Els vents són fluixos del Nord i pel
Pireneu persisteixen les temperatures
baixes així com també les borrasques
de pluja i neu.
El règim de ruixats i turbonades ha
estat general, però les màximes quanti¬
tats de pluja han tingut lloc al Pireneu
i Pia de Bages.
El senyor Ventura Gassol parla de
la sessió d'ahir al Parlament de
la Repiïblica
Aquest matí han arribat de Madrid
alguns parlamentaris catalans.
Hem tingut ocasió de parlar amb el
senyor Ventura Qassol qui referint-se a
la sessió d'ahir al Parlament de la Re¬
pública ha dit que el discurs del senyor
Royo Villanova havia estat còmic en
extrem havent-hi moments que les ria¬
lles eren generals, rient tots els diputats
sense distinció de partits polítics.
EI discurs del senyor Sánchez Ro¬
man fou de tons violentíssims.
Referint-se al discurs del cap del Oo
vern, ha dit que el senyor Azaña havia
produït una emoció com poques vega¬
des s'havia produït al Parlament espa¬
nyol. Azíña s'encarà amb l'Història de
Espanya i desfé totes les teories que
s'havia bastit la monarquia. Si impera
—ha continuat dient—el sentit de com¬
prensió del senyor Az^^ña, la discussió
de l'articulat de l'Estatut serà una cosa
planera. Cal remarcar que en el seu
discurs el cap del Govern, mai emprà
la paraula concedir. Azaña estructurarà
una Espanya Nova.
Barretes Giutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
rola que hi ha prop del «rotllo» ni cap
fit conductor, la bèstia quedà electrocu¬
tada. Sembla que a causa de l'humitat
s'establí un corrent elèctric a la terra
que estava en contacte amb la farola en
un radi força regular. Sortosament al
carreter que menava el carro no sofrí
el més petit incident.
A li Redacció del Diari de Mataró,
Barcelona, 13, es pot adquirir el set¬
manari Claris, en el qual comenta la
discussió de l'Estatut de Catalunya el
senyor Maspons i Anglasell.
—Radio.—«Z.fl Veu del seu amo* sols
la ven única i exclusivament en aquesta
ciutat LA CASA MASDÉU, Rambla de
Mendizàbal, 21, representant de la Com
pañia del Gramófono.
Ens interessa fer constar que hi han
agents poc escrupulosos que van per
les cases oferint aparells de baixa qua¬
litat, abusant del nom de la nostra mar¬
ca i del nostre silenci, als que d'avui en
avant perseguirem dintre la llei.
Tots els nostres aparells, sia el que's
vulgui, porta la nostra marca incrusta¬
da en fusta al dessobre. Rebutgeu doncs
la paternitat dels que no portin marca
0 la tinguin diferent.
Nosaltres—ha acabat dient el senyor
Gassol-que hem estat sempre radicals
ens sentirem orgullosos de col·laborar
amb una Espanya novament estructu¬
rada.
La Confederació declarà la vaga de
transports, però aquesta no s'ha
portat a la pràctica
Aquest matí han estat acomiadats tots
els obrers i mariners del vapor «Ma¬
nuel Arnús» ancorat al nostre port, en
virtut d'una carta rebuda de Madrid.
Ahir es celebrà una reunió al Sindi¬
cat del ram de transports per a tractar
de la qüestió dels acomiadats, acor¬
dant-se que els obrers dels transpo ts
es solidaritzessin amb ells.
Avui, en temença de que els obrers
dels molls exteriori'zessin una protesta
davant del Palau de Comilles de la Por¬
ta Ferrissa, unes parelles de Seguretat
han muntat una vigilància especial.
Aquest matí, complint ordres de la
Confederació del Treball que decretà la
vaga de transports, uns Grups han in¬
tentat fer parar el Metro, però la policia
que s'ha donat compte de les manio¬
bres ha acudit al lloc de les coaccions,
evitant que aquells propòsits es po¬
guessin portar a la pràctica.
Manifestacions a Terrassa
Ahir corregueren rumors que a Ter¬
rassa havien esdevingut successos de
importància.
Avui el Governador en rebre als pe¬
riodistes ha manifestat que a Terrassa
ahir, a causa del temporal, quedà la po¬
blació a les fosques i que a la sortida
del treball s'organitzà una manifestació
composta de dones i criatures. Acudí al
lloc de la manifestació la Guàrdia civil
la qual donà un toc d'atenció quedant
dissolta la manifestació.
Detenció de tres comunistes
Han estat detinguts Manuel Delicado,
redactor de «Unión Sindical», l'amic de
Casanellas, Antoni Barrau i Segon Mar¬
tín, secretari.
Explosió d'un gasòmetre
Al carrer de Wad-Ras ha fet explo¬
sió un gasòmetre sembrant l'alarma en¬
tre els veïns. L'explosió no ha causat




El comunisme a Alemanya
BERLIN, 23. — En diversos llocs de
Alemanya h^n ocorregut seriosos des¬
ordres produïts pels comunistes ebm
obeint un pla general per a provocar
desordres.
Aquests han tingut major repercus¬
sió a la conca renana. Particularment a
Wupperdat, Dortmund i Colònia, els
encontres amb la policia han estat sag-
nants, resultant diversos morts i nom¬
brosos ferits.
Els comunistes segueixen la tàctica
de rompre els aparadors i saquejar els
establiments havent causat danys de
consideració. La policia ha rebut or¬
dres severes de reprimir amb tota ener¬
gia qualsevol aldarull fent ús sense
contemplació de les armes.
El feixisme d'Hitler a Austria
VIENA, 28. — En vàries localitats
TEATRE BOSC
Dissabte nit i Diumenge tarda i nit






i la producció espectac dar
més gran de l'any
MONTAÑAS
EN LLAMAS
d'Austria han ocorregut topades entre
hitleriaus i llurs contraris.
A Insbruck hi hagué ahir una verta¬
dera batalla campal costant molts es¬
forços a la poMcia i establir l'ordre i re¬
sultaren varis ferits per part dels hitle-
rians i socialistes.
La situació política a Alemanya
BERLÍN, 28.—En els centres polítics
governamentals manifesten optimisme
sobre el resultat de la pròxima entrevis¬
ta entre el canciller Brunning i el ma¬
riscal Hindenburg.
Estan convençuts que el President de
Reich no farà res per a minvar l'auto¬
ritat que necessita el cap del govern a
la vigília de les negociacions interna¬
cionals sobre reparacions i que per
tant, li ratificarà la confiança en condi¬
cions que ei canciller continuarà domi¬
nant la sFuacló. Aquestes mateixes im¬
pressions deixen entendre que ha exis¬
tit un acord entre el canciller i el gene¬
ral Von Schleicher cap de la Reichs-
wehr segons el qual l'exèrcit no està
disposat a crear cap dificultat al can¬
ciller.
No obstant sembla difícil que els ge¬
nerals i els elements nacionalistes que
des de fa varis mesos dirigeixen una
tan àspra campanya contra Brunning
hagin renunciat bruscament als seus
propòsits.
Com és sabut l'oposició a què conti¬
nuï Groener en el gabinet ni com a mi¬
nistre de I Interior és molt forta i tam¬
poc existeix unanimitat respecte el no¬
menament del general que hagi d'ésser
ministre de la Reichiwehr.
Manquen poques hores per a saber
en quines condicions Brunning conti¬
nuarà assumint la direcció dels afers de
l'Estat i de la forma que reorganitzi el
Ministeri se sabrà si ha existit intel·li¬
gència amb els directors de la Reichs-
wehr 0 si es tracta senzillament d'un
compàs d'espera fins després de la Con-
rència de Lausana.
Els socialistes volen governar
PARI 3, 28. — La Federació del Sena
del Partit socialista es mostrà partidaria
de la participació dels socialistes en el
Govern sotmetent amples condicions
que serien fixades per endavant amb
els altres partits que participaran en el
govern.
Avió perdut
TOLO, 28. — Es segueix sense notí¬
cies de l'avió de Gouleiíe que com és
sabut portava a bord dos supervi¬
vents del «Phiiippar». Telegrafien de
Brignoles (Vat) que allà no ha aterrat
cap avió.
El Congrés transoceànic d'aviació
NÀPOLS, 28.—Els aviado-s que han
assistit al Congrés transoceànic han
arribat a aquesta ciutat essent rebuts
amb gran pompa per la Municipalitat.
El poble s'associà a It^ rebuda acla¬
mant-los.
3, ^0 farda
Comentaris al discurs d'Azaña
Els comentaris al discurs d'Azaña
continuen essent moit contradictoris.
«A B C» diu que el discurs fou emi¬
nentment políiic i que volgué d'una
manera especial fixar la relació del Go¬
vern amb els altres grups però particu¬
larment amb el de Lerroux.
De la seva lectura se'n dedueixen el
propòsit de què Lerroux comparteixi la
responsabilitat de l'obra del Govern.
Prevenir qualsevol abstenció en els
grups de majoria que seria funesta i
que Azaña per vegada primera dibuixà
la successió del Govern actual en la fi¬
gura de Lerroux.
Forces cap a Anda'usia
En el correu d'Andalusia i en previ¬
sió de la campanya extremista soní anit
cap allí un esquadró de cavalleria de la
Guàrdia civil.
La vaga del Ferrol
EL FERROL.—El comitè de vaga
Obrer no accepta les bases convingudes
entre els diputats, representació mer¬
cantil i empresa de la Constructora Na-
' val. Hom creu que el eonfl-cle
jará perquè altres pobles faran causa
comú amb els del Ferrol.
Avui arribaran els diputats gallecs
per a intentar una solució.
El viatge del Jalifa
CORDOVA.—El Jalifa a la seva arri¬
bada era esperat per les autoritats i Una
companyia de tropes li va retre els ho¬
nors militars. Després de passejar per
la ciutat de la qual feu molts elogis, as¬
sistí a varis actes preparats a honor seu.
Avui marxarà a Granada que des¬
prés de conèixer seguirà cap a Màlaga
on ha d'embarcar-se.
Reunió d'alcaldes
TOLEDO.— Al Govern civil s'han
reunit 24 alcaldes d'altres tants pobles
per tal de cercar una solució al proble¬
ma de la sega.
L'alca de de Pantoja donà compte
que en el seu poble un grup de cam¬
perols disparà dos trets contra un pro¬
pietari ferint-lo greument.
5,15 tarda
El Congrés Nacional d'Advocats
Varis incidents
En l'antic Palau del Senat ha tingut
lloc aquest maií la sessió inaugural del
Congrés Nacional d'Advocats.
Ha presidit l'acte el senyor Rodri¬
guez Jurado, el qual ha pronunciat el
discurs d'obeitura. En fer una alusió a
l'independència del poder judicial ha
estat interromput amb uns crits de: «¿1
el cas del senyor Amado?*. Malgrat les
interrupcions el President ha continuat
el seu discurs. Després s'han sentit no¬
ves interrupcions i el senyor Jiménez
Azúa, que ocupava un dels llocs de la
presidència, ha cridat, dirigint-se al que
imerrumpia l'orador: —Mentre estigui
aquí aquest pcca-vergonya hom no pot
romandre aquí.
El senyor Joaquim Moral que era
l'autor de les interrupcions, li ha cridat
enxufista. S'ha produïi regular esiàn-
dol sortint del saló el senyor Jimenez
Azúa.
Després de parlar altres oradors el
president ha aixecat la sessió. A la sor¬
tida varis congresistes han increpat al
Sr. Moral, acusant-lo de manca de deli¬
cadesa. S'ha entaulat una disputa que
ha acabat amb una agressió del senyor
Serrano Batanero al senyor Moral.
Els fets ocorreguts són objecte de
vius comentaris.
La collita a Andalusia
El ministre de Governació ha dit a's
periodistes que el vinent dimarts que¬
darà del tot acabada la collita de ordi
a la província de Sevilla.
Un home mort a Sevilla
Aquest matí, a Sevilla, un pobre ho¬
me que anava amb un carro de mà, ha
estat agredit a trets per un desconegut.
El pobre home ha mort de resultes de
les ferides.
Sembla que el mort ha estat víctima
d'una confusió, havent lo pres els
agressors per un empleat de la recolli¬
da d'escombraries.
L'ambaixada espanyola a La Havana
El ministre d'Estat ha desmentit cate¬
gòricament el rumor que circula de la
supressió de l'ambaixada espanyola a
La Havana.
El fet de l'arribada de l'ambaixador
a Madrid no significa res d'això, ja que
aquest ha vingui per resoldre assump¬
tes particulars.
La Diada del Sindicalisme
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que havien estat preses iota
classe de precaucions per impedir els
propòsits dels elements pertorbadors.
A Madrid i a la majoria de les pro-
vincies—ha dit el senyor Casares Qui¬
roga — estic segur, que fora algun in¬
tent de manifestació, no passarà res;
sols en alguna població aïllada podran
promoure algun petit desordre.
81. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
MMas, 18-Mstaró-Telèfea 264
Hores de despatx: De 10 al t de 4 af
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-vcndt de valors. Cupons, girs.




U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
iri5: Obertura. Retransmissió des
del Palau de Belles Arts del concert de
la Banda^Municipal baix la direcció de
L. de Qrignon.-ll'45: Conferència reli¬
giosa pel Rnd. Dr. j. Masdexexart,
Pvre.—12'00: Hora exacta. Continuació
del concert del Palau de Belles Arts.—
13'00: Concert pel Quintet de Ra¬
dio Associació alternant amb discos es¬
collits.—14'00: Hora exacta. Parlament
sobre la Fira del dibuix a càrrer de
Carles Soldevila. — Música. — 15*00:
Fide l'emissió.—16*00: Obertura. Se¬
nyals horàries pel carilló. Música se¬
lecta en discos.—17*30: Retransmissió
des de «Can Vilaró de la Festa Inaugu¬
ral del «Ventall del Poeta», any VIL—
19*30: Fi de la «Festa del Ventall».—
—20*00: Obertura. Senyals horàries.—
20*05: Conferència agrícola sobre
«L'Observatori Meteorològic Agrícola»
per l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre.—20*15:Música en discos.—20*30
Concert per l'orquestra de Radio-Asso¬
ciació. — 21*15: Música en discos. —
21*45: Continuació del concert.—22 00:
Hora exacta. Música.—22*45: Retrans¬
missió de l'audició de ballables mo¬
derns des del Restaurant Miramar de
Montjuïc a càrrec de l'orquestrina The
Happy Jazz Orchestre.—23*30: Progra¬
ma pera demà. Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d*espectac]es bar¬
celonins.-14*00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de ia sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—14 30: Fi de la
emissió,—17*00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la iarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de
Gramàtica Castel-ana. Sessió de música
en discos.—18 00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18*45:
Un quart d*hora diari dedicat als in¬
fants. Lliçons de coses, etcètera. —
19*00: Fi de l'emissió. —20*00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid. — 20*05: Crònica esportiva per
R. Calvet. 20'15: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20*45: Músi'
ca en discos. — 21*00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21*15: Continuació
del concert anterior. — 22*00: Hora
exacta. Música variada en discos.—
22*30: Orquestra de Radio Associació.
22*40: Secció d'escacs a càrrec de ia Fe
deració Catalana d'Escacs de Barcelo¬
na.—23*00: Programa per a demà. Fi de
l'emiss|ó.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7 30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8-15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic.—11*15: Trans¬
missió des del Palau de Belles Arts del
concert de la Banda Municipal.—13*00:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.—14*20: Continuació del
concert.—15*00: Sessió radiobenèfica.—
16 00: Fi de l'emissió. — 17*30: Audi¬
ció de discos.—18 00: Transmissió des
de la Sala de Concerts de l'Orfeó Ba¬
daloní, d'un concert a càrrec d Anna
Barbosa, cantatriu, Josep Arimont, te¬
nor i l'Orfeó Badaloní, dirigit pel mes¬
tre Jaume Costa. A l'intermedi: Sessió
agrícola dominical: «Cria de canaris i
altres ocells». Conferència en català
per Albert Brillat. — 20*00: Concert per
{Orquestra de Radio Barcelona.—21'00:
«Radiofemina». Sessió femenina de Ra¬
dio Barcelona. — 21*15: Progra¬
ma del radioient. — 22 45: Secció d'Es¬
cacs.—23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transm ssió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14*C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*20:
Continuació del concert.— 14'50: Borsa
del Treball de E A j 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica — 16*15: Tetefotogra-
fií. Transmissió de fotografies pro turis¬
me a Catalunya.—16*30: Fi de l'emissió.
—19 00: Còncert pel tercet de Radio
Barcelona. Cultura catalana. Conferèn¬
cies oaganifzades per l'Associació Pro¬
fessional d'estudiants de Filosofia i Lie-
trefi, sota el patronat de la Facultat.
«Ramon Llull i la seva significació lite¬
rària». Conferència per Jordi Rubió,
tramesa des de l'Universitat. Cotitza¬
cions de monedes. Programa del Ra¬
dioient. Informació sobre esports.—
Notícies de Premsa.'— 21*00: Campa¬
nades horàries de la Catedral. Comu¬
nicat del Servei meteorològic de Cata¬
lunya. — Cotitzacions de mercaderies,
valors i cotons. — 21'05: Sardanes per
la cobla Aibert-Martí. — 21*45: «Erup
ciones volcánicas». Conferència astro¬
nòmica per Josep Comas i Solà, Direc¬
tor de l'Observatori Fabra.—22 00: «La
Música a través del poeta. Sessió poéti¬
ca-musical.—22*30: Concert a càrrec de
Maria Teresa González, sopran; Enric
Alabert, tenor i 1 Orquestra. — 23 30:
Transmissió des de Excelsior Dancing.
Audició de ballables, a càrrec de i'Or-
questrina Melody Boys.—24*00: Fi de
l'emissió.
Es ven
màquina «Merrow» a tota prova. Preu
de ganga.





Datos oficiales del Gobierno ProvW
olonal do la República, en Mauiid
y Capitales principales
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MÁS DE 8.600 PÁGWñS
MÂ8 DE TRES MILLONES DE BAíQS
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ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA .MARTÍ»
VILARDEBÓ
CLASSÉS DÉ DIA I DE NIT
Té el gust d'oferír el seu nou domicili




De venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
merceria
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Local per a llogar
propi per a garage, taller o magatzem,
prop de les places mercat i en carrer
ample.











TELEFUNKEN 340 W. L.
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NDA UNA DEMOSTRAOOn GSATL'tTA A NUESTROS AGENTES AUTOnZAOOO
#TilSPIINi(ËN
Agent oficial; [OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Meplu el «Dlarl de Mataró»
Sense rival per a guarir les malalties del ventrell^ fetge i
budells, Hugues i restrenyimenta
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2o PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
Cenípe Jurídico - Administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLlQUeS
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de II a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
La Reformadora
gira els trajos i abrics,
quedant com nous,
a preus mòdics
Melclor de Palau, 29 Mataró
Àcceptariarepreseotació
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despaix.
Escriure a Diari de Mataró n.° 2655.
Es desitja en lloc cèntric
dues habitacions smb bona llum, mo¬
blades 0 no, per despatx i dormitori.
Es donen i exigeixen referències.
Raó: A l'Administració del Diari,
Urbanitzacions FONT
700.000 pams quadrats per vendre. Ga¬
rantia, aigua i llum. A *LA QATASSA*
DEL TURO DE SARDANYOLA. Im¬
millorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Tel^M0
